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Het door middel van landbouwkundige maatregelen terugdringen resp. het 
op een aanvaardbaar niveau houden van residuen van ongewenste stoffen 
in het dierlijk eindprodukt afkomstig van een sterk besmet praktijkbe-
drijf (De Koningshoeven te Tilburg). 
Periode mei 1984 - april 1985. 
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Jaarverslag van de projektgroep Koningshoeven 
(Periode mei 1984 - april 1985). 
Leden 
- Rijks-K\valiteitsinstituut voor land- en tuinbom1produkten, Hageningen : 
A. H. Roos (voorzitter), ir L.G . N.Th . Tuinstra . 
- Consulentschap in Algemene Dienst voor Voedervoorziening, Lelystad: 
ir N. Benedictus , ing. S de Jong . 
- Consulentschap voor de Rundveehouderij , Tilburg: 
ing . J . A.M. van Hees (secretaris) . 
-Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn", Lelystad: 
ir K. Vreman. 
-De Koningshoeven B.v . , Tilburg: 
Broeder Jan. 
Verzendlijst: Leden projektgroep Koningshoeven, direkteur RIKILT , 
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Tilburg (2x) , 
direktie VKA (Van der Neijs, Mol, Kloet), afdeling Con-
taminanten, Normalisatie, leesportefeuille, LAC Stuur-
groep Bodem en Gewas (15x), LAC Stuurgroep Vee, Vlees en 
Eieren (15x), LAC Stuurgroep Zuivelverontreiniging (20x). 
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1. Inleiding 
Op het bedrijf de Koningshoeven te Tilburg werd in de periode 1967-
1973 ca. 65 ha zandgrond jaar op jaar bemest met een grote hoeveelheid 
rioolslib met als doel de bemestingsteestand te verbeteren. Door 
het opbrengen van dit rioolslib werd de grond in sterke mate veront-
reinigd naar later bleek met het organochloorbestrijdingsmiddel diel-
drin. Deze grondbesmetting was dermate sterk dat het houden van melk-
vee op dit grasland resulteerde in overschrijding van het maximum toe-
laatbare gehalte voor dieldrin in de melk. Door specifieke landbouw-
kundige maatregelen werd deze contaminatie van de melk teruggebracht 
tot onder de toegestane norm voor dieldrin (RIKILT verslagen 83.56 dd. 
1983- 10-03 resp. 84.79 dd. 1984-08-22). 
2. Algemene gegevens bedrijf Koningshoeven 
Het bedrijf is een gespecialiseerd melkveehouderijbedrijf. De totale 
oppervlakte cultuurgrond is ca. 80 ha. De verkaveling is goed . 
In figuur 1 is een situatieschets gegeven van het bedrijf. Op welke 
percelen slib is aangewend , is aangegeven met behulp van een B (be-
smet ) (65,08 ha). In de betreffende percelen is de gemeten dieldrin-
contaminatie van de grond aangegeven r esp . gemeten in 1975 en/of 1981. 
Percelen waarop geen slib is aangewend zijn aangegeven met behulp van 
een 0 (onbesmet) (15,17 ha). 
Op het bedrijf worden ongeveer 155 melkkoeien (zwartbont) en 100 stuks 
jongvee gehouden. De melkproduktie in de periode mei 1984 april 1985 
was per koe 6251 kg melk. Het gemiddelde vetgehalte bedroeg 4,21% en 
het eiwitgehalte 3,35% . 
3 . Werkplan 1984-1985 
Ten opzichte van de voorgaande verslagperiode is besloten om het jong-
vee en de droogstaande koeien overwegend op stal te houden, dit in 
verband met de sterke accumulatie van dieldrin in het vet van deze 
diergroepen. Door deze dieren op stal te voeren met stro , krachtvoer, 
snijmalskuil en vers gras van onbesmette percelen werd een accumulatie 
van dieldrin in het vet voorkomen. In de praktijk betekende dit voor 
het bouwplan een andere grasland/snijmaisverhouding. 
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3.1 Bouwplan 1984 
Het aantal ha grasland en snijmals waren vergelijkbaar met de situatie 
in 1983 namelijk 37,12 ha grasland en 43 , 13 ha snijmais . 
Nu voor het jongvee en de droogstaande koeien geen voordroogkuil ge-
wonnen hoeft te worden zal de oppervlakte grasland verkleind worden en 
meer snijmals geteeld ~~orden . Hier komt nog bij dat ten gevolge van de 
superheffing het aantal melkkoeien zal dalen tot ca. 145 stuks . 
3.2 Zomerperiode 1984 
a. ~e~e.!_d,;!:n~: 
De melkgevende koeien alleen overdag weiden en 's nachts ca. 6,0 kg ds 
snijmals per koe per dag bijvoeren. De melkgevende koeien weiden in 
twee groepen, een hoog- en een laagproduktleve groep . De hoogproduk-
tleve dieren krijgen het eerste en beste weidegras, de laagproduktleve 
dieren komen achterop. 
Het streven is de percelen niet te kaal af te laten vreten . Alle jong-
vee en droogstaande koeien overwegend op stal houden . Deze dieren op 
stal voeren met stro, krachtvoer, snijmalskuil e n vers gras van onbe-
smette percelen . De droogstaande koeien en het oudere jongvee alleen 
weiden op onbesmette percelen. 
b . ~o~d~r~iE_n.!_n~: 
Alle aandacht besteden aan het winnen van voordroogkuil met minimale 
grondverontreiniging (goede afstelling van de voederwinningsapparatuur 
en de mollen wegvangen). 
In het voorjaar van 1984 zijn nieuwe maai- en schudwe rktuigen aange-
schaft om een betere kwaliteit voordroogkuil te kunnen winnen. 
3 . 3 Stalperiode 1984 - 1985 
Op grond van het voorgaa nde bouwplan, de veebezet ting en het be~~ei­
dingssysteem zal ± 3 , 0 kg ds graskuil per koe per staldag beschikbaar 
komen. Het stalrantsoen aanvullen met± 7, 5 kg ds snijmals pe r koe per 
staldag. Voor de zomerperiode is + 6 kg ds snijmals per koe per dag 
beschikbaar. 
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3 . 4 Monstermateriaal 
Conform bemonsteringaplan 1984 wordt een aantal melkmonsters, samen-
gesteld uit 4-6 melkmalen, genomen voor onderzoek op dieldrin door het 
RIKILT . Verder zullen alle graskuilen op dieldrin onderzocht worden . 
De bemonstering van de graskuilen wordt uitgevoerd door de monster-
nemer van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te 
Oosterbeek . 
Deze kuilen worden door Dosterbeek tevens onderzocht op droge stof ge-
halte (ds) en de voederwaarde wordt berekend . De melkmonsters worden 
door het bedrijf zelf genomen . 
3 . 5 Analysemethode 
Gras: 
Het gehomogeniseerde monster wordt gemacereerd met acetonitril. De 
acetonitrilfase wordt uitgeschud met petroleum-ether en natriumsul-
faatoplossing . De petroleumetherfase wordt tot klein volume geconcen-
treerd en gechromatografeerd over aluminiumoxide van nauwkeurig afge-
stelde aktiviteit. In het eluaat wordt dieldrin gaschromatografisch 
bepaald conform RIKILT analysevoorschrift A 180. 
Melk: 
Het uit het monster geisoleerde vet wordt opge lost in hexaan en ge-
chromatografeerd over aluminiumoxide van nauwkeurig afgestelde aktivi-
teit . In het eluaat wordt dieldrin gaschromatografisch bepaald conform 
RIKILT analysevoorschrift A 183 . 
4 . Resultaten 1984 - 1985 
4. 1 Bedrijfsvoering 
In 1984 was er volgens plan 37,12 ha grasland en 43 , 13 ha snijmais. 
De melkgevende koeien hebben overdag weidegang gehad in twee groepen . 
' s Nachts werd ca. 5 , 0 kg ds snijmais per koe bijgevoerd. Het plan was 
ca . 6,0 kg ds snijmalsbijvoeding per koe per dag . Er bleek echter niet 
meer snijmais beschikbaar te zijn (1 oktober 1984 was de snijmals op) . 
Op 1 oktober werd begonnen met de bijvoedering van verse snijmais . 
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De droogstaande koeien en het drachtige jongvee hebben of dag en nacht 
geweid op onbesmette percelen of zijn op stal gevoerd met stro, snij-
mals en krachtvoer. 
Het overige jongvee heeft 's zomers géén weidegang gehad en is op stal 
gevoerd met hooi, stro, snijmals en krachtvoer. Het rantsoen van de 
dieren, die 's zomers dag en nacht op stal zijn geweest, bestond over-
wegend uit gehakseld stro en krachtvoer. 
In 1984 werd totaal 45.80 ha gras ingekuild. Dit betekent een maaiper-
centage van 123%. De totale ds-opbrengst hiervan bedraagt 118.300 kg 
ds. Voor de stalperiode 84/85 was nog tevens 19.000 kg ds graskuil van 
de oogst 1983 beschikbaar. 
In de stalperiode 84/85 (1 oktober 1984 - 1 mei 1985) is alle beschik-
bare graskuil vervoederd aan de melkgevende koeien die ingedeeld waren 
in twee groepen. Dit betekent een gemiddelde opname van ca. 5 kg ds 
graskuil per koe per staldag. Hiernaast namen deze koeien ca. 5 kg ds 
snijmals per dier per dag op. Tot half februari werd aan het voerhek 
krachtvoer bijgevoerd. Vanaf half februari werd al het krachtvoer met 
behulp van geprogrammeerde krachtvoerautomaten ve rstrekt en niets in 
de melkstal of aan het voerhek. 
De droogstaande koeien en het jongvee zijn gevoerd met gehakseld stro , 
snijmals en krachtvoer. Het rantsoen van deze dieren bevatte op ds 
basis : 35% gehakseld stro, 25% snijmais en 40% krachtvoer. 
4.2 Analyseresultaten 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de graskuilen gewonnen in 
1984. 
Ter vergelijking zijn in tabel 1 de totalen en gemiddelden van 1982 en 
1983 vermeld. In 1984 was een groter percentage ingekuild gras afkom-
stig van onbesmette percelen. De kuilen 3, 4 en 8 bevatten grond (ver-
hoogd ras-gehalte), maar bevatten geheel (kuilen 3 en 8) of hoofdzake-
lijk (kuil 4) gras afkomstig van onbesmette percelen. Dit verklaart 
waarschijnlijk het lage dieldringehalte in de ze kuilen. De andere kui-
len bevatten nauwelijks grond en hebbe n ook een zeer laag die ldrin-
gehalte . Mogelijk is dit toe te schrijven aan de nieuwe voederwinnings-
apparatuur . Vast staat wel dat het gemiddelde dieldringehalte in de 
graskuilen van 1984 zeer laag is, n.l. 0,004 mg/kg ds (10 x zo laag 
als in 1983 en 4 x zo laag als in 1982) . 
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Dit verslagjaar zijn geen snijmalskuil en krachtvoermonsters onderzocht. 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het dieldringehalte in de 
tankmelk. Ter vergelijking zijn voorzover bepaald de analyseresultaten 
van de voorgaande perioden opgenomen. 
Het gemiddelde dieldringehalte in de periode mei 1984 - april 1985 was 
0,08 mg/kg op vetbasis t . o .v. de voorgaande periode opnieuw een verla-
ging en wel met 0,03 mg/kg. 
Het "dieldrin vrij" voeren van het jongvee en de droogstaande koeien 
in combinatie met de lage dieldringehalten in de graskuilen van 1984 
heeft geresulteerd in een zeer lage dieldrinbesmetting in de melk. 
Overschrijdingen van het maximum toelaatbare gehalte van 0,15 mg 
dieldrin/kg melk op vetbasis hebben niet plaats gevonden. 
5. Werkplan 1985-1986 
In het voorgaande jaarverslag was reeds aangegeven dat ten gevolge van 
de superheffing een uitbreiding van de veestapel niet meer realiseer-
baar was en dat een nieuwe alternatieve bedrijfsopzet door het CR 
Tilburg en PR Lelystad doorgerekend zou moeten worden. 
Uit deze berekeningen bleek dat het plan 145 melkkoeien, het jongvee 
op laten fokken en ca. 200 meststieren een volledige arbeidsbezetting 
opleverde en het beste bedrijfsresultaat. Tijdens de bespreking van 
deze nieuwe bedrijfsopzet werd door de Koningshoeven het plan geopperd 
om volledig over te schakelen op vleesstieren. Dit plan heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat de Koningshoeven heeft besloten de melk-
veehouderij te beëindigen en over te schakel en op de vleesveehouderij. 
In dit besluit hebben vooral sociale motieven een rol gespeeld en niet 
de dieldrinbesmetting van de grond op het bedrijf. 
Aanpassing van het bouwplan volledig op snijmais, dat een lagere 
dieldrinbesmetting heeft dan gras door een lagere overdracht uit de 
bodem naar het gewas en een kleinere kans op verontreiniging met grond 
maakt verdere begeleiding van het bedrijf overbodig . Bij vervoedering 
van snijmals aan de meststieren is geen overschrijding van de norm 
voor dieldrin in vlees te verwachten. 
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6. Samenvatting/conclusie 
Ten opzicht van de voorafgaande verslagperiode zijn in de bedrijfs-
voering in de periode mei 1984 - april 1985 verdere veranderingen 
aangebracht. 
De droogstaande koeien en het drachtige jongvee werden of dag en nacht 
geweid op onbesmette percelen of zijn op stal gevoerd met stro , snij-
ruais e n krachtvoer. Het overige jongvee werd op stal gehouden en ge-
voerd met hooi, stro, sni jmais en krachtvoer. 
De melkgevende dieren hebben overdag weidegang gehad in twee groepen 
en werden ' s nachts bijgevoerd met 5 kg ds snijmals per koe per dag. 
De contaminatie van de graskuilen bedroeg gemiddeld 0,004 mg dieldrin/ 
kg droge stof . In de melk werden geen overschrijdingen van het maximum 
toelaatbare gehalte voor dieldrin gemeten . De gemiddelde melkcontami-
natie bedroeg 0,08 mg/kg dieldrin op vetbasis (range 0,06-0,10 mg/kg) 
tegen 0,11 mg/kg in de voorafgaande verslagperiode (range 0,08-0,13 
rng/kg). De lage dieldrinbesrnetting in het voorjaar 1985 is mede het 
effekt van de "dieldrin vrije " jongvee opfok ~o1elke is gestart in werk-
plan 1983-1984, immers in dit jaar hebben de eerste vaarzen afgekalfd. 
Door de behaalde resultaten kan de begeleiding van het bedrijf worden 
beëindigd, bovendien is de begeleiding ook niet meer nodig. In de 
veranderde bedrijfsvoering (opfok rneststieren) is nl. geen over-
schrijding van de norm voor dieldrin in vlees te verwachten, omdat 
voor de voedervoorziening snijmals wordt geb r uikt, dat een lagere 
dieldrinbesmetting heeft dan gras. 
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Tabel 1: Overzicht gr askuilen 1984 
kg ds ha's ha' s afkomstig van Gehalten in de dr oge stof Ammo- I 
Kuil pe r per Onbesm. Besmette Ruwe anorg . VEM mg/kg dieldrin niak 
nummer kuil kuil percelen percelen stof ( r as) (op ds) f r aktie 1 
' 
1 24900 4 , 77 4, 77 - 145 665 0, 002 32 I 
I 
2 16100 6,53 6, 53 113 781 0,002 19 I - I 
I 
3 10400 3,20 3 , 20 351 566 0 , 004 4 I - I 
I 
I 4 19100 4, 15 2, 56 1 ,59 156 670 0 , 006 28 I 
5 7900 2,56 2 ,56 - 122 798 0 , 007 11 
6 7700 8,13 4 , 77 3 , 36 117 834 0 , 001 8 
7 8500 3 , 33 - 3 ,33 110 843 0,011 8 
I 
8 17700 7,9 7 7 ,97 - 163 777 0 , 002 8 I 
I 
9 6000 5, 16 - 5, 16 108 907 0,012 5 I 
Tot . '84 118300 45 ,80 25.83 19 , 97 gemidd . gemidd . 
(56%) (44%) 156 0 , 004 
Tot . ' 83 105340 39,53 10 ,32 29, 21 gemidd . gemidd . 
(26%) (74%) 128 0 , 040 
Tot . '82 140000 53 , 48 20 , 09 33 , 39 gemidd. gemidd. 
J 
(38%) (62%) 148 0 , 015 
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Tabel 2: Di eldringehalte in de tankmelk over de periode 
mei 1981 - april 1985 (mg/kg op vetbasis) 
1981/1982 1982/ 1983 1983/1984 198471985 
Hei 0, 12 
Juni 0,12 0 , 08 0 , 10 
Juli 0 , 13 0 ,12 
Augustus 0 , 13 0 , 10 0 , 08 
September o, 11 0,14 o, 11 0 , 08 
Oktober 0 , 13 0 ,1 5 
November 0 , 16 0 , 13 
December 0 , 12 0, 13 0 , 13 0 , 07 
J anuari 0,10 0 , 10 
Februari 0 , 12 
Haart o, 11 0 , 12 o, 11 
April 0 , 08 0 , 09 0 , 06 
Gemiddeld 0 , 12 0 , 13 o, 11 0 , 08 
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